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S U M A R I O 
Ldministración prOTincial 
Jefatura de Obras Públicas de la 
avincia de León.—Anuncios. 
Jefatura de minas.—Anuncios. 
AtaiiBístram proTínclal 
Delegación de Hacienda 
de la provlmia de Ledn 
Negociado del Timbre 
Relación de los efectos timbrados 
existían en la Representación 
de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos de la provincia de Oviedo 
Cuando los sucesos revolucionarios 
zurridos en el mes de Octubre de 
' y que desaparecieron cuando 
e ^cendio de la Representación, 
0c*rridael9del mismo mes: 
s e ^ 1 lÍrilbrado común de 1.a cla^ 
m ¿ - l 2 ' a ' M ' ^ 3.a, 55; de 4.% 
^ de ¿í98;'6 6-a' de 7a' 
de lo , ¿on' ' 10-550; de 9.a. 4.450; 
C,a^194^ ! 11' 25- Total de esta p y'499 efectos. 
1 ^ i T i ^ 1 " ^ 0 inicial de 1.a cla-
^ ¿ e o? ^ de 3A 121; de 4.a, 
^ 8A 2ití ' 7 ' de 6-a' 25' de 7.a, 327; 
12. 1.575; de 13, 1,97¿ 
de oficio. 16.000. Total efectos de 
esta clase, 23.205. 
Pagarés a la Orden de 1.a clase, 5; 
de 3.a, 25; de 4.a, 4; de 5.a, 16; de 6.a, 
502; de 7.a, 449; de 8.a, 196. Total efec-
tos, 1.197. 
Letras de Cambio de 1.a, 154; de 
2.a, 214; de 3.a, 623; de 4.a. 1.074; de 
4.a bis, 96; de 5.a, 1.269; de 6,a, 1.859; 
de 6.a bis, 139; de 7.a, 1.971; de 
7.a bis, 57; de 8.a, 1.427; de 9.a, 2.318; 
de 9.a bis, 188; de 10, 5.240; de 11, 
9.111; de 11 bis, 152; de 12, 13.334. 
Total de estos efectos, 39 226. 
Licencias de Caza, especiales, 4; 
de 1.a, 5; de 2.a, 5; de 3.a, 23; de 4.a, 
54; de 5.a, 17; de 6.a, 97; de 7.a, 3.087. 
de perdiz, 5. Total de efectos, 
3.297. 
Licencias de uso de armas de 1.a, 
3; de 2.a, 3; de 3.a, 5; de 4.a, 36; de 5.a, 
34; de 6.a, 94: de 7.a, 385. Total de 
esta clase de efectos, 560. 
Licencias de uso de armas de Tiro 
Nacional, 15. 
Licencias de pesca de 1.a, 4; de 2.a, 
5; de 3.a, 19; de 4.a, 18; de 5.a, 38; de 
6.a, 95; de 7.a, 276. Total de esta clase 
de efectos, 455. 
Documentos para acreditar la po-
sesión de ganado de 1.a, 40; de 2.a, 
25; de 3.a, 10; de 4.a, 42. Total de es-
tos efectos, 117. 
Documentos para acreditar la po-
sesión o tenencia de armas de 1.a, 33; 
de 2.a, 499; de 3.a, 19. Total de estos 
efectos, 551. 
Contratos de inquilinato de 1.a, 4; 
j de 2.a, 9; de 3.a, 6; de 4.a, 5; de 5.a, 34; 
I de 6.a, 4; de 7.a, 31; de 8.a, 342; de 9 a, 
| 245; de 10, 270; de 11, 260; de 12, 278; 
| de 13, 280. Total de estos electos, 
I1.768. 
Contratos de ñncas rústicas de 2.a, 
2; de 3.a, 5; de 4.a; 5; de 5.a, 10; de 6.a, 
1; de 7.a, 2; de 8.a, 471; de 9.a, 309; de 
10, 300; de 11, 277; de 12, 270; de 13, 
270. Total de estos efectos, 1.922. 
Timbres móviles equivalentes a 
Papel timbrado común de 1.a, 117; 
de 2.a, 57; de 3.a, 77; de 4.a, 128; de 
5a, 2.601; de 6.a, 392; de 7.a, 16.130; 
de 8.a, 21.450; de 9.a, 100; de 10, 200; 
de 11, 1.700. Total de estos efectos, 
42.952. 
- Timbres móviles para efectos de 
comercio de 1.a, 264; de 2.a, 75; de 3.a, 
72; de 4.a, 95; de 5.a, 655; de 6.a, 1; de 
7.a, 460; de 8.a, 2.049; de 9.a, 1.650; de 
10, 1.450; de 11,1.580; de 12, 2.330; de 
13, 2.330; de 14, 1.750; de 0,25, 8.500. 
Total de estos efectos, 23.261. 
Timbres móviles para cheques y 
órdenes de 1.a, 22; de 2.a, 27; de3. \ 
77; de 4.a, 60; de 5.a, 310; de 6.a, 1.250; 
de 7.a, 4.300; de 8.a, 5.800; de 9.a. 5.350; 
de 10, 2.900; de 11, 2.650; de 12,12.500. 
Total de estos efectos, 35.246. 
Timbres especiales móviles de 
0,05, 80.200; de 0,10, 93.750; de 0,15; 
191.350; de 0,25, 104.400; de 0,30, 
5.200; de 0,35, 5.600; de 0,40, 800; de 
0,50, 650; de 0,60,13.800; de 0,75, 3.200; 
de 0,90, 4.900; de 1,00, 2 790; de 1,25, 
2.400; de 1,50, 3.400. Total de estos 
efectos, 511.940. 
Timbres móviles para facturas y 
recibos de 0,15, 7.800; de 0,25, 23.200; 
de 0,40, 850; de 0,75, 350; de 1,00, 600; 
de 1,50, 450; de 3, 649. Total de estos 
efectos, 33.899. 
Papel de pagos al Estado, del es-
pecial, 57; de 1.a, 36; de 2.a, 1.456; de 
3.a, 1.377; de 4.a, 6.255; de 5.a, 3.656; de 
6.a, 4.436; de 7.a. 1.184; de 8.a, 1.860; 
de 9.a, 2.538; de 10, 1.425; de 11, 741; 
de 12, 768. Total de estos efectos, 
25.799. 
Papel de multas provinciales de 
3.a clase, 1.075; de 4.a, 1.059; dt! 5.a, 
3.341; de 6.a, 2.186; de 7.a, 1.187; de 
2 
8.a, 585; de 9.a, 4.053; de 10, 593; de 
11,551; de 12, 591. Total de estos 
efectos, 14.951. 
Pólizas de préstamos de 1.a, 36; de 
I. a bis, 1; de 2.a, 36; de 3.a, 35; de 4.a, 
37; de 4.a bis, 10; de 5.a, 41; de 6.a, 51; 
de 6.a bis, 20, de 7.a, 55; de 7.a bis, 20; 
de 8.a, 60; de 9.a, 60; de 9.a bis, 20; de 
10, 60; de 11, 60; de 11 bis, 10; de 12, 
60. Total de esta clase de efectos, 672. 
Pólizas de crédito de 1.a, 7; de 2.a, 
47; de 3.a, 42; de 4.a, 28; de 5.a, 20; de 
6.a, 40; de 7.a, 28; de 8.a, 93; de 9.a, 90; 
de 10, 74; de 11, 90; de 12, 54. Total 
de estos efectos, 613. 
Pólizas de operaciones al contado 
de 1.a, 3; de 2.a, 1; de 3.a, 3; de 4.a, 10; 
de 5.a, 24; de 6.a, 103; de 7.a, 468; de 
8.a, 556; de 9.a, 337; de 10, 432; de 11, 
470. Total de esta clase de efectos, 
2.447. 
Vendís de operaciones al contado 
de primera, 95; de segunda, 505; de 
tercera, 1.023; de cuarta, 1.139. Total 
de estos efectos, 2.762. 
Timbres de correos de 0,01,42.800; 
de 0,02, 130.700; de 0,05, 124.200; de 
0,10, 131.200; de 0,15, 54.300; de 0,20, 
6.050; de 0,25, 20.200; de 0,30,698.600; 
de 0,40, 7.500; de 0,50, 2.500, de 0,60, 
3.200; de 1,00, 2.100; de 4, 612; de 10, 
663; de urgencia, 1.070. Total de estos 
efectos, 1.225.695. 
Tarjetas postales sencillas de 0,15, 
II. 000; para militares, de 0,15, 600. 
Total, 11.600. 
Timbres de Telégrafos de 0,05, 
1.200; de 0,10, 400; de 0,15, 550; de 
de0,30, 50; de 0,50, 1.550; de ;4, 48; 
de 10, 511. Total de estos efectos 
4.309. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el número 
7 del artículo 131 d( 1 Reglamento del 
Convenio entre el Estado y la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, de 
19 de Julio de 1931, aprobado por 
Real decreto de 30 del mismo mes, 
publicándose en el BOLETÍN OFICIAL 
para unir en su día un ejemplar al 
expediente que se tramitó con moti-
vo de la pérdida originada en el A l -
macén de Tabacos, con motivo de 
los sucesos revolucionarios del mes 
de Octubre, en que se originó el in-
cendio del edificio. 
León, diez de Mayo de mil nove-
cientos treinta y cinco. — E l Dele-
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{ 0 0 NACIONÜL BE INGENIEROS DE MP.S DISTRITO DE LEÓN 
pON GREGORIO BARRIENTOS PÉREZ, INGENIERO DEL DISTRITO MINERO DE LEÓN, por orden del excelen-
tísimo Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Hago saber: Que, entre las minas que a continuación se detallan, existe terreno franco que no se presta a 
situar en él cuatro hectáreas completas y puede ser solicitado como Demasía, advirtiendo que durante los se-
senta días después de esta publicación tienen preferencia para su concesión los dueños de las minas colindan-
tes y en segundo término los dueños de Demasías colindantes. 
Después de pasados los sesenta días pierden el derecho de prioridad los dueños de las colindantes, siendo 
preferido el primero que lo solicite, aun cuando no sea dueño de minas colindantes. 
El plano descriptivo del terreno para solicitar la Demasía, está de manifiesto en la Jefatura del Distrito 
Minero todos los días hábiles de once a doce. 
5 ± 
Idem. 










TJq^ / Juanita . . . Idem.^2a Antonia 
Idem, 
Idem. 
Ampliación a Juanita. 
Demasía a F i l o 
Emilio 
L I M I T E P R O V I N C I A P A L E N C I A 
P e r l a . . . . 
Carmina 
Mar ía . . . . 
Idem./ María . 
\ Juhta., 
Idei 2.a- Ampliación a Juanita. oliverio 
Demasía a F i l o 
L I M I T E P R O V I N C I A F A L E N C I A 
Idem ^ luli ta. . 
I Emil ia . 
Id e n i . 




L I M I T E P R O V I N C I A F A L E N C I A 
^Honsa . . . . 
j<osa 
L u i s a , . . . " | " " • 
A m a s i a a E u g e n i ¿ 2.o. 
^ m . / Lu isa . . . 


































NOMBRE DEL PROPIETARIO 




D . E m i l i o del V a l l e 
D . Bernardino Escanciano. 
A . Antracitas de V e t i l l a . 
C e c i l A . Burne 
Idem 
D . Juan Reyero R o d r í g u e z 
D . E m i l i o del V a l l e 
D . Juan Reyero R o d r í g u e z . 
D . Vic tor ino Chamorro 
Idem . . . . , 
Sociedad Antraci tas de Besande. . 
D . Vic to r ino Chamorro 
D . Modesto P i ñ e i r o Bezani l la 
D . Modesto P i ñ e i r o Bezan i l l a . 
S. A . Antracitas de V e l i l l a . . . 
D . Juan Reyero R o d r í g u e z 
Sociedad Antraci tas de Besande. 
D . Vic tor ino Chamorro 
A . Antracitas de V e l i l l a . 
Idem 
S. A . Antracitas de V e l i l l a . 
Idem 
D . Carlos R u i z G a r c í a 
D . Car los R u i z G a r c í a . . . 
D . Juan J o s é Oliden 
D . Pedro G ó m e z 
Antracitas de L e ó n , S . A , 
D Pedro G ó m e z 
Sociedad Fe l iú y San Pedro, 
A Y U N T A M I E N T O 
a que pertenece 









Valder rueda . 
Idem. 
Valderrueda . 
Boca de H u é r g a n o . 
Idem. 
Boca de H u é r g a n o . 
Idem. 
Va lde r rueda . 
Valder rueda . 
Idem. 
Valder rueda . 
Boca de H u é r g a n o . 
Idem. 









Valder rueda . 
Idem. 
N O M B R E D E L A S M I N A S 
L u i s a 
Eugenio 2.° . 
Demas í a a Eugenio 2.° . 
I dem. ' Newton. 









Pe ra l 
Eugenio 5.°. 
Eugenio 6 °. 
Eugenio 8.°. 
Eugenio 9.°. 
Pe r a l . 
D e m a s í a a Cas i lda 2.a. 
Santiago , 
Ampl iac ión a Paqui ta . 
Número 
Aumento 1.° 





Ampl iac ión a 2.a Ampl iac ión a Dos A m i g o s 
P inc ia 
E l o y . 
D e m a s í a a N e l l y . 
N e l l y : . . 
Idem } P i n c i a . 9.182 




























Idem ( Mar í a del P i l a r 
Complemento Ampl iac ión a M a r í a . 
Idem. 
Idem. 
Ju l ín 
L a E l v i r a . . 
Vic tor ia . . 
M a r í a 
Florent ina . 
Ju l ín 
2.a Ampliación a Dos Amigos . 
Dos A m i g o s . 















NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Pedro Gómez 
Antracitas de L e ó n , S . A . 
Idem 
D.a L u i s a de la Cues ta . . . 
Antraci tas de L e ó n , S. A . 
Sociedad F e l i ú y San Pedro. 
D . M i g u e l D . G . Canseco . . . 
S. A . Basaur i 




S. A . Besauri 
D. Pedro Pardo Rubio 
Sociedad Antraci tas de I g ü e ñ a . 
D . A n g e l Alca raz A l e m á n . . . . 
Sociedad Antracitas de I g ü e ñ a . 
D . Isidro Parada 
D . E m i l i o Alonso Lombas 
D . E m i l i o Alonso Lombas. 
Antracitas de L e ó n , S. A . . 
D . S e n é n A r i a s 
D . Isidro Parada 
D . Patr ic io F e r n á n d e z 
Sociedad Campomanes Hermanos. . . 
D . Francisco Bal ín 
Idem 
D . Patricio F e r n á n d e z . 
D . T o m á s Soleguia . . . 
D . V a l e n t í n A r r o y o J a l ó n . . . 
D . a Es té fana P e l á e z A r r o y o . 
D . Manue l A r i a s R o d r í g u e z . 
D . Alfredo Mar t ínez Montes. 
D .a Es té fana P e l á e z A r r o y o . 
Idem 
D . Florent ino Mar t ínez 
D . M a n u e l A r i a s R o d r í g u e z . . 
D . Isidro Parada 
Idem 
Idem 
D . Florencio Mar t ínez 
AY U N T A M I E N T O 
a que pertenece 
Valder rueda . 
Idem. 
Idem. 
Va lde r rueda . 
Idem. 
Va lde r rueda . 
Idem. 
Renedo de Valdetuéjar . 




Renedo de Valdetuéjar. 
Renedo de Valdetuéjar. 
I g ü e ñ a . 
Idem. 
I g ü e ñ a . 
Idem. 
Idem. 








A lba re s . 
Idem. 
A lba re s . 
I g ü e ñ a . 










Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los dueños de minas colindantes y 
público en general. 
León, 11 de Mayo de 1935.—El Ingeniero Jefe, Gregorio Barrientes. 
del 
Imp. de la Diputación provincial 
